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前沢伸行教授 略年譜および業績目録(i)
複雑系の歴史学 前沢 伸行1
ともにした経験、歴史への眼差 し
一 前沢伸行 くんの定年退職に寄せて 一∵…・中野 隆生37
帝政末期ロシアにおけるリベラル ・ナショナリス トの自己形成
一 ニコライ ・ヴァシーリエヴィチ ・ウス トリャーロフ小伝 一
中嶋 毅45
内務省勧農局の政策展開
一 内藤新宿試験場 と三田育種場1877～1881年一
國 雄行67
歴史 ・考古学研究室 彙報114(27)
中世ブルッへ史研究序説II
-2000年代以降の研究成果から一 ……河原 温………140(1)
首都大学東京 人文科学研究科
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前沢伸行教授(研 究室にて2016年2月撮影)
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石油系溶剤を含 まない インキを使川 してい ます。
再生紙 を使川 してい ます。
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騨 轍 轍繍 脚 椰劇 騨 営の 　の の
古循配合峯70%
白色實70%胃蝋 を使用してい紫す。
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ListQfWorksofProfessorMAEZAWANobuyuki(i)
HistoryandComplexityMAEZAWANobuyuki・ ・1
ExperiencesinCommon,ViewsonHistory:fortheRetirementof
ProfessorMAEZAWANobuyukiNAKANOTakao・ ・37
Self-formationofaLiberalNationalistinLateImperialRussia:
NikolaiVasil'evichUstrialov,1890-1916NAKASHIMATakeshi・・45
TheAgriculturalPolicyoftheDepartmentoftheInterior,NaitoshinjukuAgric
ulturalExperimentStationandMitaBreedingStation,1877-1881.
KUNITakeyuki・67
Staffachievementlist ll4(27)
RecentStudiesonLateMedievalBrugessince2000s:
SomeRemarksforFurtherResearchKAWAHARAAtsushi・ ・140(1)
